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NOVE KNJIGE
F e r d i n a n d  H o l b ö c k ,  CREDIMUS. Ispovijest vjere Pavla VI s k o ­
mentarom. Preveo Stjepan Hosu. Izdalo HKD sv. Cirila i Metoda, Zagreb,
1971, str. 214. Narudžbe: HKD, Zagreb, Trg kralja Tomislava 21.
D r  J o r d a n  K u n i č i ć  OP, KRŠĆANSKA PEDAGOGIJA, Kršćanska 
sadašnjost, Zagreb, 1970.
D r  o. M a r i n  O r e b ,  UZORI SVETOSTI (Sv. Nikola Tavilić i drugi 
časni sinovi provincije sv. Jeronima male braće konventualaca, Split, 1970. 
(Izdao i narudžbe: Samostan sv. Jere, 58480 Vis.)
S. M a r i j a  od P r e s v .  S r c a  ( An k a  P e t r i č e v i ć ) ,  U NOCI 
(pjesme), Split, 1970. Narudžbe: Samostan sv. Klare, Končareva 29, 
58000 Split. (Cijena 8,00 ND.)
ZLATNA POŽEŠKA DOLINA —  ŠTOVANJE SV. NIKOLE TA VELICA, 
Slavonska Požega, 1970.
H r v o s l a v  B a n ,  OPSADA CRKVE U BISTRICI (roman iz hrvatske 
vjerske povijesti), Split, 1971. Izdala i narudžbe: Uprava lista »M arija«, 
Kazališni trg 3, 58000 Split.
N i k o l a  D i s o p r a ,  RUSKE TEME, MH Split 1970.
S. I g n a c i o  d e  L o y o l a ,  DUHOVNE VJEŽBE. Izdao i  narudžbe 
prima: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, Zagreb, Jordanovac 110.
M a r i j a n  R a d a n o v i ć ,  PUT, ISTINA I ŽIVOT (kratki kršćanski 
nauk za odrasle), Zagreb, 1970. Izdalo HKD sv. Cirila i Metoda.
M a r t i n  K i r i g i n ,  DVA STOLA, sv. II, Ćokovac-Tkon (biblijsko-litur- 
gijska razmatranja), str. 392. Narudžbe: Benediktinke sv. Luce, 59000 Š i­
benik, ul. Jurlina 1.
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